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統計ソフトを用いて one-way analysis of variance (ANOVA)または two-way ANOVA、および post-hoc
試験として Tukey’s multiple comparisons test、Sidak’s multiple comparisons test または
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果を有することが示された。さらに、培養細胞において、イバブラジンおよび ZD7288 は LPS による
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